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Abstrak  
  Tujuan dari pembangunan sebuah aplikasi knowledge management system 
berbasis web pada portal PT PP London Sumatra Indonesia Tbk ini adalah  
membangun sebuah sistem pengelolaan pengetahuan (knowledge management system),  
yang dilengkapi dengan fitur dan komponen pendukung KMS sepert i SOP& Policy,  
discussion board (FAQ), knowledge sharing, announcement, dan beberapa fi tur 
tambahan lainnya.  
  Metodologi yang digunakan adalah metode pengumpulan data melalui  
wawancara dan pengumpulan data yang menghasilkan functional specification,  
metode analisis melalui framework analysis, metode perancangan menggunakan 
perancangan arsitektur web, perancangan sistem, perancangan fitur dalam aplikasi dan 
rancangan tampilan layar, dan st rategi implementasimelaluipilot study testing yang 
memungkinkan pemantauan terhadap kemampuan dari sistem, interaksi sistem dan 
identi fikasi kebutuhan dari user training.  
  Hasil  yang dicapai  merupakan sebuah aplikasi  KMS berbasis web yang 
diterapkan pada situs portal  perusahaan. Aplikasi ini menyediakan berbagai  
pengetahuan umum dan khusus, pengumuman, SOP&Policy, serta forum diskusi yang 
dapat diakses oleh seluruh pengguna (karyawan).  
  Simpulannya adalah pembangunan aplikasi  KMS ini  dapat diakses 
karyawan dari  seluruh kantor di Indonesia. Aplikasi  ini  akan menjadi  efekti f sesuai  
dengan yang diharapkan jika didukung oleh seluruh komponen perusahaan,  
diantaranyayaitu karyawan akti f dan produktif dalam 
penggunaanaplikasidalammembagi pengetahuanmelaluiartikel, forum diskusi, serta 
dilakukannya evaluasi terhadap penerapan KMS dalam perusahaan  
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